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5PRESENTACIÓN
En este número, la Revista de Derecho Ambiental ha procurado abordar diferentes temá-
ticas presentes en el debate nacional, ciudadano y académico como una muestra más del ϐ×
marco pluralista y crítico, donde se entrelazan visiones sociales, culturales y ambientales.
Dentro de los diferentes temas abordados destacan los aspectos referidos al análisis de 
la institucionalidad ambiental y la protección de componentes ambientales. Asimismo, 
las investigaciones que aquí se recopilan dan cuenta de la incorporación de las varia-
bles relativas al cambio climático y el mercado, como elementos que afectan o debieran Ǥ
En cuanto al recurso hídrico, se contempla en este número un artículo del destacado pro-ǡǡ-×ǡ-
piamente y a la vez como fuente de energía hidráulica para la producción de electricidad.      ×   ×  
modelo regulatorio neoliberal del recurso hídrico ha permitido la paulatina, pero pro-×ǡϐ×±-
tricos y de aguas; perjudicando de paso, no solo la gobernanza, sino también la susten-
tabilidad en el manejo del recurso. Lo anterior se ha traducido en un manejo de repre-ÀÀϐÀ
las necesidades del país, entre otros en materia de cambio climático.
En relación a las zonas áridas del Norte de Chile, este número publica dos artículos. ǡǡ ϐ
régimen jurídico aplicable a las zonas áridas en Chile, en contraste con opciones de 
legislaciones comparadas. En particular aborda este autor el diagnóstico ambiental de 
alternativas y cierre de faenas para proyectos mineros, normas de calidad y aspectos de 
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ordenamiento territorial, destacando en dicho ejercicio el valor intrínseco del desierto 
absoluto de Atacama.
Luego, en una visión crítica de la realidad del norte de Chile referida a la escasez de ÀǡÀǲÀÀÀ×ǳ
ǡ aporta lineamientos claves para la gestión sostenible del recurso À×ǡ×-×±ÀǤǡ×
políticas públicas de carácter preventivas y con un enfoque que sea, a la vez integral 
pero local, según las realidades de cada cuenca.ǡïǲConstitución de servidumbres ×ǳǡ aborda las conce-
siones mineras en cuanto a su constitución y al ejercicio de los derechos del concesio-ǡÀǤ
particular, analiza la necesidad de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Am-×ϐ×
limitación administrativa que se le ha impuesto a este derecho real.-ǡǤǡ-ϐ××
preventivo en un juicio de constitución de un derecho real.  ǡ ǡ  ×   
como temática de discusión nacional, no se han quedado fuera de este número gracias 	ǤÀǲ×ǣ×ǳǡ×ǡ-ǲ×ǳ
del Sistema de Evaluación Ambiental. 
En este análisis se deja entrever la importancia de la actuación coordinada de la admi-
nistración, sobre todo en su labor interpretativa, a la luz de los efectos prácticos que 
puede generar un cambio de paradigma regulatorio de esta naturaleza.	ǡǡ
con el artículo de los autores ǡ×	ǡ--
te desde una visión jurisprudencial y de Ǥϐ ϐ××ǡ
una medida en que el legislador buscó integrar y cohesionar las potestades en asuntos 
administrativos ambientales, en oposición a la dispersión de competencias sectoriales. 
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